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TILASTOKESKUS Helsinki
STATISTIKCENTRALEN Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
I r ja  Inkinen 24.10.1972 - VÄ_1972:15.
Irma Hölttä..
765 577 '
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, SYYSKUU 1972 
FÖRHAFDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEK, SEPTEMBER 1972
Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin-. Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden'mukaan. Fäin ollen n iissä  on jonkin verran edel­
lis ten  kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoismaisen muutto­
liikkeen kohdalla. Toisaalta n iis tä  puuttuu tapauksia, jo is ta  ilmoitukset tu­
levat vasta myöhemmin. \
Uppgiftema haserar s ig  pá anmälningar frán hefölkningsregistren. Förhands- 
uppgiftem a heräknas en ligt den manad uppgiftem a har lämnats. Sälunda inne- 
h ä lle r  uppgiftem a i  nägon man f a l l  fran  tid igare mänader, spec ie llt i  fraga  
om antalet födda och den nordiska flyttn ingsrörelsen . Á andra sidan saknas 
sädana f a l l  om v ilka  uppgifter fas fö rst señare.
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Kuukausi
Manad.
Koko maa- — Hela riket Kaup.ja 
Stäa. 0 .
telat
köpingar
Maalai skunnat 
Landskommuner
1972 vrk. kölit i 
per dygn
i  1971 1972 1971 1972 • 1 9 7 1
Solmitut a v io liito t  -  Ingangna äktenskap
I 1 694 55 1 903 1 1 7 8 1 269 5 1 6 634
I I 1 665 57 1 753 \ 1 020 1 O76 645 677
I I I ' 1 772 57 1 739 1 195 1 082 577 657
IV . / : 2 596 87 2 631 1 636 1 630 960 1 001
V . 2 562 83 3 239 1 627 1 8 78 935 1 361
VI . / 4 O6 7 136 4 597 2 4 22 2 6 5 2 1 645. 1 945
VII / 4 419 143 4  619 2 666 2 657 1 753 1 962
V III 3 6 67 118 4-095 2 3 18 2 424 1 349 1 671
IX 2 809 94 2 888 1 773 1 829 1 036 ■ 1 059
I -  IX 25 251 92 27 464 15 835 . 16  497 9 4 1 6 10 9 6 7
> Elävänä syntyneet -  Levande födda
i  ; 4 593 148 4 8 67 2 839 2 751 1 754 2 116
i i 4 12 5 142 4 190 2 478 2 419 1 647 '1 77-1in 4 590 148 4 555 2 668 2 501 1 9 22 2 054
IV 5 089 HO 5 660 3 050 3 235 2 039 2 425
V 5 460 176 5 563 3 386 2 9 9O 2 074 2 573
VI 5 304 177 ■5 257 3 172 2 988 2 132 2 269 • • u i ’
VII 5 509 178 5 2 1 7 3 265 2 9 22 2 244 2 295
V III 5 115 16 5 5 621 3 141 3 286 1 974 2 335 /, k.
IX 4  648 155 4 924 2 820 2 903 1 828 2" 027
0-vuotiaat
I  -  IX 44 433 162 ta 854 26 819 25 995 1 7  6 1 4 19 859 O-arinfcar
Kuolleet -  Döda 1972 1971'
i- 4  191 135 Í  839 2 081. 1 753 2 110 2 086 60 62
i i 3 560 123 3 351 1 716 1 539 1 844 1 812 54 51in 3 650 118 3 753 1 838 1 697 1 812 2 O56 44 70
IV 3 400 113 3 745 1 682 1 747 1 718.. ; 1 998 56 68
V 3 886 109 3 966 ; 1 596 1 761 1 790v.v: 2 205 61 64
VI 3 757 12 5 3 -783 1 887 1 768 1 8 7Ö 2 0 1 5 63 55
VII 4  058 131 3 74P 1 959 1 716 2 099 2 024 59 68
V III 3 685 1 1 9 3 631 1 913 1 7 66 1 772 1 865 66 60
IX 3 8 76 129 3 572 2 071 1 703 1 805 1 869 55 65
I  - . IX 33 563 122 $3.380 16 743 15 450 16 820 17 930 518 563
I
3 -
Kuukausi
Mänad
Syntyneiden enemmyys 
(syntyneet -  kuolleet) 
Nativitetsöverskott 
(födda -  döda)
Nettosiirto la isuus muihin 
P oh j 0 i  smai h in/-st a 
Inflyttningsöverskott t i l i /  
frän övriga Worden
Väkiluvun muutos 
Folkmängdsförändring
1 9 7 2 1 9 7 1 ■ '-1972 1 9 7 1 Lukü-Ahtal ° ! 00 .1 )
I 402 1 ' 028 + 183 — 1 201 + 529 + 1.3
I I 565 • 839 + 188 - 907 + 753 + 2 . 1
I I I 940 . 802 + 136 - 593 + 1 041 ■ + 2 . 6
IV 1 689 1 915 + 450 - 14 + 2 O67 + 5.4
V 2 074 1 597 + 753., + 764 + •2 846 ■ + 7.2
VI 1 547 1 474 + 740 + 9 22 + 2 329 + 6 . 1
VII 1 451 1 477 + 8 79 • + 804 + 2 341 ■ + 5.9
V III 1 430 1 990' + 486 - 66 + 1 968 + 5.0
IX 7 7 2  ■ 1 352 + 220 359 + 1 081 + 2.8
XMIM 10 870 12 474 + 4 035 _ 650 + 14 955 + 4.3 I
Väkiluku 2)
Folkmängden 2)
3 0 . 9 . 1 9 7 2  4  653 000
1) Vuotia kohti laskien keskiväkiluvusta -  Beräknad per är medelfolkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu ennakkoväkiluku 4  622 000, 
johon on lis ä tty  väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuu­
tokset -  Gründen fö r folkmängden utgörs av den förhandsfolkmängd 4  622 000, som erhö lls  
i  folkräkningen 1970.. T i l i  denna folkmängd har adderats de av hefolkningsmyndighetema 
mänatligen angivna befolkningsförändringama.
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